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18de-eeuwsebrieven,taalveranderingende"languagehistory
from below"
Marijke van der Wal
This articledraws theattentionto the recentlyrediscoveredcollectionof about38,000 Dutch letters
from thesecondhalf of theseventeenthtotheearlynineteenthcenturies,comprisingover15,000private
letters,which wereconfiscateduring thewarsfought betweenThe Netherlandsand England. These
letters,nowadayskeptin theNational Archives(Kew, U.K.), representprice/essmaterialfor historical
linguistsof the21st century.The quick scanof twentyletterswritten byAagje Luijtsen, givesus an
impressionof how thelanguageof 'ordinary'peoplediffèredfrom thelanguagefaund in contemporary
printed texts.The openingup of the unique Kew collectionof Dutch letterswill allow lmge-scale
researchfrom theperspectiveof thelanguagehistoryfrom be/owandwill thusleadtoa new,multifaceted
pictureof thelinguisticpast.
1. Vooraf
Om veranderingenin de taalgeschiedenisduidelijkte makenwordt vaakhet
MiddelnederlandstegenoverhethuidigeNederlandsgezet.Zelfseenoppervlakkige
vergelijkinglaatzienhoeveeleropalletaalniveausin deloopvanvijf totachteeuwen
isveranderd.Hetisdanooknietverwonderlijkdatvaakvoorhertalingwordtgekozen
om Middelnederlandset kstentoegankelijkte maken.Over devraagof datook
voorrecenteretaalperiodeszoalsdeachttiendeeuwmoetgebeurenverschillende
meningensterk.In depraktijkgaatdediscussieveelalovergedrukteliteraireteksten
vanauteursbehorendtotdehogeremaatschappelijkelagen.Die tekstenvertonenin
deachttiende-eeuwsefasevanhetstandaardisatieproceseentamelijkuniformbeeld.
Overdetaalwerkelijkheidbuitendegedrukteteksten,hettaalgebruikvanmannen,
vrouwenen kinderenuit middengroepenen lageregroepenin de samenlevingis
nietveelbekend.Slechtszeldenkrijgenweindirectietsvanhuntaalgebruiktezien,
bijvoorbeeldinJamesBosweIlsNederlandseopstellen(VanderWal1998).Tochzijn
eregodocumentendieeentoegangtothettaalgebruikvanmidden-enlageresociale
klassenkunnengeven:behalvedagboekenzijn datparticulierebrievendiezichin
NederlandsearchievenenindeNationalArchives(Kew;UK) bevinden.
2. Ons beeldvandeachttiendeeeuwende"languagehistoryfrom
below"
De achttiendeeuwwordtnogvaakbeschouwdalseenperiodevanconsolidatie,
waarintaalvariatiedienogin dezeventiendeeeuwaanwezigwas,is verdwenenals
resultaatvangeslaagdemicroselectie.Wekrijgenhetbeeldvaneentamelijkuniforme
geschrevenstandaardtaalwaarindevoorkeursvarianten,tewetendievandehoogste
klassenin de Hollandsesteden,het hebbengewonnenvan alternatievevormen.
Datbeeldisvoornamelijkgebaseerdopgedrukteliteraire nanderssoortigeteksten,
geschrevendoorauteursuit dehogeresocialelagen,vooralgoedopgeleidemannen.
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Het is geenonjuistbeeldvoor diespecifiekegroepen,maarwel eenincompleetbeeld
voor de achttiendeeeuw:Dat beeldkan gecompleteerdworden door aandachtvoor
"languagehistoryfrombelow", eenbenaderingdiedelaatstejaren in deinternationale
wetenschappelijkediscussieveelaandachtkrijgt (zieondermeerElspasse.a.,2007).In
concretohoudt zo'n benaderingaandachtvoor de taalvanmidden- en lagereklassen
in, detaalnietalleenvangoedopgeleidemannen,maarookvanvrouwenenkinderen.
Dat is een veranderingvan perspectiefin het taalkundigonderzoek,dat langetijd
werd gedomineerddoor onderzoeknaarstandaardisatien een zich ontwikkelende
uniformiteit(zieVanderWal,1995;VanderSijs,2004).VoordieperspectieJVerandering
zijnnieuwetekstcorporaessentieel:hetteonderzoekenniet-formeletaalgebruikvandie
andereklassenis in egodocumentenalsbrievenen dagboekentevinden (VanderWal,
2006:7-11).Dergelijketekstenliggenechternogveelalverborgenin gemeentelijke,
provincialeen persoonlijkeNederlandsearchievenen zijn nog maarmondjesmaat
uitgegeven.Er bevindtzichookeenuniekecollectieegodocumentenbuitenNederland,
waarvandeomvangpasrecentduidelijk is geworden.
3. Nederlandsebrievengekaapt
In deNationalArchivesvanKew;eenvoorstadvanLondon, ligt eenenormecollectie
Nederlandsebrievendie bewaardis geblevenin het zo gehetenarchiefvan de High
Court of Admiralty.Hoewel het bestaanvan dit materiaalal eerderbekendwas,
wetenwe passinds2006datdezecollectieuit maarliefst38.000zowel zakelijkeals
particulierebrievenbestaat,waarvanmeerdan15.000privébrieven(VanGelder,2006).
Ze zijn bewaardgeblevenomdat ze in tijden van oorlog werden geconfisqueerd,
toenNederlandseschependoor deEngelsenwerdenbuitgemaakt.Die oorlogstijden
betreffende periodevan de tweedehelft van de zeventiendetot en met de eerste
decenniavandenegentiende euw:
le Engelseoorlog
2eEngelseoorlog
3eEngelseoorlog
OostenrijkseSuccessieoorlog
Zevenjarigeoorlog
4eEngelseoorlog& Amerikaanse
Onafhankelijkheidsoorlog
Franse/Napoleontischetijd
1652-1654
1665-1667
1672-1674
1739-1748
1756-1763
1776-1784
1793-1813
Schepenwerdennietalleendooroorlogsschepen,maarookvaakdoorkapersgeënterd.
De kaapvaartwaseenlegitiemeactiviteit,uitgeoefenddoor alleEuropesezeevarende
naties.Zo'n kaper,eenkoopvaardijschipdat in oorlogstijdmet toestemmingvan de
regeringschepenvan de vijand mocht aanvallen,kreeghet buitgemaakteschip en
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de lading,mits alleregelswarengevolgd.De High Court of Admiraltycontroleerde
dat en legdeook beslagop alle papierenaanboord, zowel zakelijkeals particuliere
stukken.Op die manieris eenenormehoeveelheidNederlandsebrievenafkomstig
van Nederlandseschepenbij de High Court of Admiralty gekomenen tenslottein
archiefdozenopgeborgen.Het betrofniet alleenzakelijkeen privé-correspondenties
van de bemanning,want schependie naarhet Caraïbischgebieden naarOost-Indië
voeren,functioneerdenvaakalspostvervoerdersvanuitennaarNederlanden hadden
dusveelmeerpostaanboord.
4. De waardevanhetbrievenmateriaal
Dewaardevanhetbrievenmateriaalkunnenwenagaanmeteensteekproefuitdebrieven
geschrevenin 1664aanbemanningsledenop devloot vanDe Ruyter.Die steekproef
laatzien dat onder de geadresseerdenallerlei beroepen(en daarmeesocialelagen)
vertegenwoordigdwaren:van vice-admiraal,kapiteinen stuurmantot timmerman,
matroosen onderbarbier.Bovendienwerden die brievenvooral geschrevendoor
echtgenotes(63%) enouders(22%):1
Relatie met geadresseerde
iJ echtgenote
• ouders
iJ anderefamilieleden&
vrienden
Illustratie1:afzendersbrievenenhun relatiemetdegeadresseerde
Het is dus precieshet soort van brievenmateriaaldat we nodig hebbenvoor de
"languagehistoryfrom below"-benadering:het zijn brievenvan en aanfamilieleden,
dusbrievenin deniet-formelesfeer,en zezijn afkomstigvanscribentenuit allelagen
vandesamenleving.
Het materiaalis dusuitstekendvoor onsonderzoek,maarermoeteenkanttekening
bij geplaatstworden.Het isbelangrijkomtewetenofdebrievenookdaadwerkelijkdoor
de afzenderszelf zijn geschreven.Nu wasin de Nederlandende alfabetiseringsgraad
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beslisthoog in vergelijkingmetandereEuropeselanden(VanderWal2006:8-9).Toch
konindezeventiendeeuwenooknoglaterlangnietiedereenlezenenschrijven.Omdat
hetschrijfonderwijspasop hetlezenvolgdeendeschoolmeesterdaarbovendienapart
voor betaaldmoestworden,washetschrijvenzekernietvoor iedereenweggelegd(zie
VanderWal2002).Er wasook eenverschilnaarsexe:uit onderzoeknaarzeventiende-
eeuwsetrouwaktenis geblekendathetpercentagevrouwendateenhandtekeningkan
zetten,lageris dandatvanmannen(zieondermeerFrijhoff & Spies1999:237-238).
Daarbijvalttebedenkendateenhandtekeningzettennogniethetzelfdeis alseenhele
briefschrijven.We moetenervoor brievenin hetverledendusrekeningmeehouden
dat analfabeteof functioneel analfabeteafzendersberoepsschrijversof geletterde
bekendenin de armnamenvoor hun communicatiemetafwezigegeliefden.In zo'n
gevalhebbenwe nietmethettaalgebruikvandesociaalplaatsbareafzendertemaken,
maarmetdatvan eenons onbekendeX. In eenconcreetgevalis het dusvanbelang
om allereerstvastte stellenof afzenderen scribentidentiekzijn voordatwe verder
onderzoeknaardetaalkenmerkenvandebrievenverrichten.Zo'n concreetgevalis de
correspondentievanAagjeLuijtsen.
5. Deproefopdesom
De brievencollectiein de N ational Archives is nog grotendeelsonontsloten en
taalkundignauwelijksonderzocht,maarer iswel eenprachtigeprivé-correspondentie
al uitgegeven.2Dat zijn debrievenvanAagjeLuijtsen,eenjonge vrouw op heteiland
Texel.Ze zijn gerichtaanhaarman,HermanusKikkert, die in dienstvan de VOC
naarBataviaen China voer (Moree, 2003).Aagjeen Hermanuswarennet getrouwd
en kondenalleendoor middelvanbrievenmetelkaarin contactblijven.Twintigvan
Aagje'sbrievenuit deperiode1766-1780zijn bewaardgeblevendoordathetschipvan
Hermanus Kikkert in 1781werd aangevallendoor Engelseoorlogschepenbij Kaap
de Goede Hoop en werd buitgemaakt.De geconfisqueerdebrievenkwamenin de
NationalArchivesterecht.
Aagjebehoordetot eenmiddenklasseen ze had de lagereschool in Den Burg op
Texelgevolgd(Moree,2003:15).Uit deinhoudblijktdatAagjezondertwijfeldebrieven
zelfheeftgeschreven:zemaaktopmerkingenovergebrekkiglicht enoverhaarzoon~e
dat tijdenshet schrijvenaanhet tafelkleedtrekt.Met haarbrievenkrijgen wij dus
zicht op haareigentaalgebruik.Een mogelijkecomplicatieis evenwelhet formulaire
taalgebruikdatwe in veelzeventiende-en achttiende-eeuwsebrievenaantreffen.Aan
hetbeginzienwe vaakin brievendevolgende,vierslag:
• ik laatu wetendatik nog"kloekengezont"ben
• ik hoopdathetmetu ook hetgevalis
• alshetanderszou zijn, "hetwaermijn vanhartenleet"
• datweetGod almachtichdieeenkennerisvanalleharten.
Het slot van brieven vertoont eveneensvaak veel overeenkomstigs:groetenvan
afzenders,vanallerleifamilieledenenhetwensenvanbehoudenvaartenvan 100.000,
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10.000of 1000keergoedenacht.Die begin-en eindformuleswarenkennelijk
gebruikelijkenroependevraagopof zedoorscribentenaanbrievenboekjeswerden
ontleend.In hetgevalvanAagjeblijkenerweliswaarovereenkomstenmeteigentijdse
brievenboekjestezijn,maarzijvarieertcreatiefopbekendeformules.3
Voorde brievenvanAagjeLuijtsengaanwe nu meteenquickscanna of het
uniformebeeldvanhetachttiende-eeuwstaalgebruikwordtaangetroffenof dathaar
taalgebruiketsverrassendsoplevert.Daarbijvormencontemporaineg drukteteksten
enachttiende-eeuwsegrammatica'sonsreferentiepunt.
6. Eenquickscan:uitspraak,syntactische nmorfologische
verschijnselen
Het eerstewatopvaltin hettaalgebruikvanAagjeLuijtsenis despellingvariatieen
spellinginconsistentie,maardaaraanzullenwehiergeenverdereaandachtbesteden.
Welmerkenweopdatbepaaldespellingensporenvandegesprokentaallatenzien.
Spellingenzoalsbegreijpe,briqe in plaatsvanbegreijpen,briqen/brievenverradendatde
finale-n van infinitievenen meervoudigesubstantievennietwerd uitgesproken,
netalsoverigenshedentendage.Aagje'sspellingwijkt hiermeeafvandepraktijk
in gedruktetekstenenvandespellingregelsin contemporainegrammatica's.Aagje's
spellingenvammeljare,sikkertaaresvoorfamiliaire, secretarisen devariantenvie1esteere,
jie1sseteer,jeleseteervoorjeliciteermakenookaannemelijkdatveelFranseleenwoordeni
mondelingtaalgebruikwerdenovergenomen.
Bepaaldesyntactischepatronenzijneveneenskenmerkendvoorgesprokentaal.Zo
wordthetsubjectmetdieherhaaldin reijkeKeetije,diewas ... op TexeleninHeijn vander
Markt diewagtderna.Ookishetpatroonsubstantiif+bezittelijkvoornaamwoord+substantiif
teruitdrukkingvaneenbezitsrelatieherhaaldelijktevinden,zoalsin ik hebeenbriif van
decaptijnzijn vrouwgehad.Naastdezesyntactischvoorbeeldenzijndebrievenrijkaan
variatieopmorfologischniveau.Wezullendriemorfologischeverschijnselennader
onderdeloepnemen:werkwoordelijkevarianten,mij/mijn-variatie endiminutieven.
In Aagjesbrieventreffenwedevolgendewerkwoordelijkevariantenaan:
varianten 'regelmatig'
ik/hij gong
gtng
ik/hij stong,sting
stond
gaen
a,ik doen doe
ik sien
ie
most,m sten
m est,moesten
Devariantenik/ hij gong (tegenoverregelmatigging), stong,sting (tegenoverstond),ik
gaen,doen,sien (tegenoverga, doe,sie), zijngeringin aantal;hetbetreftvijf of minder
voorkomens.Meer frequentis devariatiemoest(en)/most(en),die in zeventiende-
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eeuwsetekstennogregelmatigvoorkomt,maardienietof nauwelijksmeerin gedrukte
achttiende-eeuwsetekstenwordt aangetroffen(Van der Wal 2007:93).In Aagje's
brievenvindenwe28voorkomensvanmost,mostentegenoverslechtstweevoorbeelden
vanmoest,moesten.Het isopmerkelijkdatAagjein detegenwoordigetijd endeinfinitief
uitsluitend de standaardtaligevorm moetenhanteert:we treffen 151 voorbeelden
moet(en)aantegenovergeenenkelvoorbeeldvanmot(ten).
Een tweedemorfologischverschijnselis de mij/mijn-variatie.Al in de zeventiende
eeuwis mijn, deobjectsvormdienaastmij bij hetsubjectik voorkomt,gestigmatiseerd
enniet acceptabelvoor destandaardtaal.I lustratiefdaarvooris eenopmerkingvande
vertalersvan de Statenbijbeldie explicietmijn verwerpen:"nunquammyn, ut vulgus
hic loquitur" (gebruiknooitmynzoalshetlagerevolk doet;VanderWal 1992:124).In
achttiende-eeuwsegedruktetekstenen in grammatica'skomt devariantmijn danook
niet meervoor (VanderWal 2007:91-92).De objectvormmijn is evenwelduidelijk
aanwezigbij Aagje:55%mijn versus45%mij. Zelfs in eenBijbe1citaatin eenvanhaar
brievenvinden we: "ik zal mijn buijgen na het paleisUwer heijligheijd"(Ps.5:8).
Kennelijk staatvoorAagjemijn op gelijkniveaumetmij.
Eenlaatsteillustratievemorfologischevariatieligtophetgebiedvandediminutieven.
In zeventiende-en achttiende-eeuwsegrammatica'sworden de varianten-ke(n)
en -je(n) gesignaleerd.Volgensde grammaticusPetrus Leupenius is in 1653-jen
gebruikelijkergewordendan -ken (Vander Wal 1992:123).Er is evenwelnog een
anderevariantdie grammaticinietnoemen:hetsuffix-ie,datin dezeventiendeeeuw
uit het Hollandse -jen is ontstaan(boekjen->boekjie->boekie;VanLoey 1964:230).
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Achttiende-eeuwsegedruktetekstenvertoneneenopmerkelijkeuniformiteit:afgezien
van enkelevoorkomensvan -ke(n), worden slechtsdiminutiefVormenmet -je(n)
aangetroffen;er is geenspoorvan-ic.WatdoetAagje?
In Aagjesbrieventreffenwe hetsuffix -kcaanin denaamvanhaarzoontje:Lamkc.
Daarnaastverschijnenernogdrieanderediminutiefsuffixen:
-je: hartje,schatje;eigennamen:Aagje.
-ic: versie',huysie;eigennamen:Aagie,Avie,Leysie.
-ije: hartije',zielt[je;eigennamen:Antije,Betije.
Het heelfrequentesuffIx-ije blijkt bij nadereanalyseeenspellingvariantvanhetsuffix
-ic te zijn. Daarmeeis het gestigmatiseerdesuffix -ic met 90%van de voorkomens
(180 voorbeelden tegenover slechts 19 je-diminutieven) Aagje's gebruikelijke
diminutiefsuffix.Haar brievenvertonenhiermeeopnieuw eenopmerkelijkverschil
metdecontemporainegedruktetekstenengrammatica's.
7. Conclusiesenvooruitblik
De conclusieuit dezequick scanvan eenklein aantalbrievenis evident:specifieke
werkwoordsvormen,hetdiminutiefsuffIx-ic en hetpersoonlijkvoornaamwoordmijn,
variantendie niet of nauwelijksin achttiende-eeuwsegedruktetekstenvoorkomen,
zijn frequent aanwezigin Aagjesbrieven.Ook treffenwe sporenaanvangesproken
taal: zowel klankverschijnselenals syntactischepatronen.Het is een, binnen dit
kadernoodzakelijkerwijsbeperkte,illustratievanwat onderzoeknaarhet taalgebruik
van middenklassenen lagereklassenin de samenlevingkan opleveren.We hebben
een eersteindruk gekregenvan achttiende-eeuwstaalgebruikdat afWijktvan het
traditioneleuniformebeeld.Hiervoor is gebruikgemaaktvanslechtseenklein aantal
uitgegevenbrieven.Voor een vervolg is allereerstde verderemateriëleontsluiting
nodigvandevoorde"languagehistoryfrombelow"zoveelbelovendebrievencollectie.
Met deverfilming en digitaliseringheeftde Koninklijke Bibliotheek(Den Haag) in
samenwerkingmetdeNationalArchives(Kew) inmiddelseenbegingemaaktbinnen
het Metamoljoze-project.4De opbouw van een elektronischcorpus voor taalkundig
onderzoekis in ganggezetbinnen mijn eigenprojectenBrievenalsBuit en Wikiscripta
Neerlandica.sEen in sociolinguïstischopzicht zorgvuldigsamengesteldelektronisch
corpusmeteenadequatevertegenwoordigingvanmannenenvrouwenuit midden-en
lagereklassenin desamenleving,isabsoluutnoodzakelijkvoorgrootschaligonderzoek
naartaalverschijnselenentaalveranderingin hetverleden.Zo kunnenwij uiteindelijk
metbehulpvanwonderlijkbewaardgeble~enbrievenwittevlekkenin deNederlandse
taalgeschiedenisgaaninvullen.
UniversiteitLeiden
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Note
Onderstaandefiguur dank ik aanAdri Van Vliet. Zie ook Van Vliet 2007: 57 voor een nog iets
gedetailleerderoverzicht.
Een globale inventarisatievan al het Nederlandse materiaalin het archief van de High Court of
Admiralty, gemaaktdoor Roelof van Gelder, is beschikbaarop de Sailing Letters-websitevan de
Koninklijke Bibliotheek(Den Haag).VanVliet 2007iseenuitgavevaneenkleinehonderdzeventiende-
eeuwsebrieven.Mgezien van enkeleverkenningenvan eenbeperktaantal17de-eeuwsebrieven(Van
Megen 2002,Van Sterkenburg2003)is hetbrievenmateriaalniet taalkundigonderzocht.
Ik verwijshier naarderesultatenvanTanjaSimons (Simons2007)die in haardoor mij begeleideMA-
scriptieonderzoekheeftgedaannaarachttiende-eeuwsebrievenboekjes.
Metamorfozericht zichopconserveringenbehoudvanNederlandserfgoedin bibliothekenenarchieven.
Zie ook de Sailingletters-websitevandeKB (Den Haag).
Nadere informatie over deze projectenkan verkregenworden bij de auteur (mj.van.der.wal@let.
leidenuniv.nl).
